
































































































































































































































私自身は、日本では、NPM らしい NPM はいまだに導入されていないと
思っていますので、正直言ってニュージーランドの動向をまねして、ニ
ュージーランドで新しいことをやっているようだからこれを入れよう
なんてことは一切やめたほうがいいように思います。 
 ただ、陸上のトラックで例えると、日本は基本原理に沿わない形でス
タート付近をよろよろと歩いていたんですけど、ニュージーランドはワ
ーッと走っていったら、１周回って同じところに戻ってきたような感じ
なので、日本としては「１周回ってきて、どうでした？」とニュージー
ランドに聞いてみるのはとてもいいことだろうと思っております。 
